























































































































































































































































































































































































78 園 田 智 子
Present Situations and Problems of Consultation
 
for Foreigner in Gunma
―?A report from interviews of consultants who support a local foreigner ―?
SONODA Tomoko
 
Population of local foreigners in Gunma is45,000people now,and they are from over the107
countries. However,they have many complicated problems as well as daily problems;cultures
 
or differences of languages. Foreigner consultants face the difficulties all the time, but they
 
work hard to help foreigners directly.
In this report,I’m going to look back on“The General Consultation Training for Foreigners
 
in2009”which I carried out for foreigner consultants. And also I’m going to clarify the present
 
situations and problems of foreigner consultation in Gunma on the basis of interview to
 
consultants which was carried out before the training.
In addition,I will seek an ideal consultation system for the future.
79群馬県における外国人相談の現状と課題

